







 účel katalogu: prostředek pro službu dodávání 
dokumentů 
 cíl katalogu: obsahovat výstižná a pravdivá data o 
periodických fondech jednotlivých knihoven




Správa SK VPK spočívá zejména v nastavení roků odběrů
pro tištěné dokumenty
pravidelné roční aktualizace: nový nákup, 
prodloužení, ale i vyřazení starších ročníků
i elektronické dokumenty
lze ručně nebo dávkově





Správa záznamů v SK VPK
vytváření nového záznamu, editace
katalog spojuje v jednom záznamu informace 
o printové i online verzi titulu
referenčním katalogem je portál ISSN
před vytvořením nového titulu je nutné ověřit, že již 
není v SK VPK obsažen
22. 11. 2016
210 mm
Praktická ukázka v prostředí SK VPK:
vytvoření a následné práce se záznamem.
nastavení roků odběru (tištěné)
nastavení roků odběru (online), práce s licencemi
informace o možných hromadných úpravách




 rozdílné roky vydávaní pro online a print verzi titulu
 máme u titulu pouze část ročníku
 nelze odstranit/zadat konkrétní rok – nezobrazí se
 nelze editovat záznam
 máme individuální online zdroje
 nastavení dostupných služeb u licencí








Oddělení pro správu EIZ
